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1.イ ギ リスにおける日本語教育の特徴 と教材
イギ リスの 日本語教育が一見、元気そ うであ る。 日本語の能力試験 の受験者数 は1986年 の3人
か ら1993年 の486人 になった。高等教育 レベ ルで は、1987年 に20大 学が542人 の学生 に 日本語 を教
えて いたの に対 し、1993年 にはそれが37大 学で、1914人 になっている(RoyalInstituteofInter・
nationalAffairsChathamHouseandJapanCenterforInternationalExchange,1994)。しか し
その一方、中等教育 の 日本語 はナシ ョナル ・カリキ ュラムで は認め られている ものの、大半が ま
だ放課後 のいわゆる黄昏時(twilighthour)に 有志 を集め るような陰の薄い存在 であ り、 イギ リ
ス政府 が市場原理 を教 育 に導入 した こ とで弱 肉強食 に なった教育界 の現 状 はまだ まだ基礎 の固
まってい ない 日本語 に とって不利 な条件 と化 してい る。
1-1実 用 的傾向一 主 と して高等教育について
イギ リスの 日本語研究 ・日本語教育の歴史 は古 い。学者で言 えば、1860年 代 まで遡 ることがで
き、Alcock,Satow,Aston,Chamberlain,Gubbinsなどの名前が よ く知 られている。その中では、
Gubbinsが 晩年(1909)に 一 時 オ ックス フォー ド大学 の講 師 になったが 、他 の人達 はむ しろそ
の著書 によって貢献 した。 とりわけ興味が もたれるの は、全員 とい っていいほど一Q本語の学習向
けの本(参 考文献参照)を 書 いたここ とであ り、それが イギ リス にお ける実用 的傾 向の路線 を早
くも方向づ け した とい える。
1917年 に設立 されたSOASで は1917年 か ら日本語が教 え られる ようにな り、以後 ず っと続い
ている。Bownas(1977)に よる と、他 の ところでは 日本(語)研 究が跡絶 えて しまい、第一次
大戦 と第二次大戦の 間で 日本語 のポス トを持 っていたの はSOASだ けであ った。SOASの 場合
に も注 目されるの は、や は り当初か ら備 わ って いた実 用的 な性格で ある。SOASの 設立 を国家
財政委員 に推薦 した委員会(委 員会はベ ル リン ・パ リ ・セ ン トペ テルス ブル グと比べ てイギ リス
での東洋語 の用意が不十分 だ とい う認識 か ら作 られ た)の 報告 でその役割 につ いて次 の ように
言 っているこ とで ある。
特 に何 より重要 と思 われ る一点 に注 意 を払 った。それは、公用、 または民間企業 のために東
洋 ・アフ リカに赴 く人達 の予備教 育 を用意す ることである。(Report1903:3、 翻訳はカイザ ー
による)
日本 語教 育 の実用 的 傾 向 は戦時 中SOASで 行 わ れ た 日本 語 コー スに もあ り、 しか も この
ArmySpecializedTrainingProgramme(ASTP)にはすでに 目的別 日本語教 育 とい う、時代 を
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先駆けた多様性 も見 られた(戦 中日本語コースの概略はカイザー(1994)、 詳細については大庭
(1988)参 照)。
他の大学で日本語教育が本格的に始まったのは比較的新しく、1960年代からである。ヘイター ・
レポー トによって1963年 に設立されたシェフィール ド大学では、二重専攻 という新 しいタイプの
日本語コースを1966年 から運営 しており、そ して科学技術 日本語の日本学術論文解読短期講座 も
設け、そのための教材(下 記、シェフィール ド関係者によって作成された教材参照)を 作 り、早
くから多様化に対応 してきたといえる。
SOASな どで もヘイター ・レポー トによる日本研究ポス トの恩恵にあずかり、社会科学科 目
との組み合 わせ(二 重専攻)の 制度が広 まった。1986年 のパーカー ・レポー トによって特 に
SOASの 日本語ポス トがさらに強化され、経済学部における日本経済のコースで日本語の論文
などを読ませる試みがなされている。しかし、それは3、4年 生対象で、生の論文を使っている
から、特に教材は開発 していない。
オックスフォー ドやケンブリッジでも日本文学以外のスタッフもが少 しずつ増えてきている
が、いまだに 「文学を読む道具としての日本語」 という考え方が強 く、このアプローチはケンブ
リッジで作 られた教科書(下 記、ケンブリッジ関係者によって作成された教材参照)に 代表され
るである。
学部コース以外にもいわゆるDTIコ ース(こ の試みの背景などについてはカイザ 一ー1990参照)
がイギリスの通産省の大がか りな補助金によって5年 ほど前にできた。一年間前後の集中コース
でビジネス用 日本語を教えるものだが、特に新 しい教科書 を生むことはなかった。 しか し、ビジ
ネス日本語のコースデザインや補助教材の作成には貢献 したといえる(Okazaki&Suzuki1993
参照)。英通産省による補助金は去年で終わったか ら、DTIコ ースもなくなった り、他のコース
に吸収された りしてリス トラの対象 となってきている。外務省の委託でSOASで 行われて きた
10ヵ月コース(こ れには数年前から 「大和スカラー」(大 和 日英基金の奨学金で従来の専門に日
本語運営能力を加えていく大卒対象の奨学金学生)の 半分 も加わるようになった)も 、今までは
新 しい教材 を作 るきっかけとはならず、既成の ものでやってきた。
以上、いわゆる4大 センターや一部の新セ ンター(ス ターリング ・エジンバラ ・ニューカッス
ル ・エセ ックス ・カーディフ)に おける日本語教育の場合には、一年生のときにかな り集中的に
日本語の勉強が行われていて、ヨーロッパで もきわめてレベルの高いコースである。
1-2自 家製教材はあっても実際はあまり使われない不思議
以上のような条件のもとで今 まで行われてきた教材作成はごく一部の機関に限られているが、
次のようなものがある。
SOAS関 係 者 に よ っ て 作 成 さ れ た 教 材(ア ル フ ァ ベ ッ ト順)
Ballhatchet&KaiserTeachYourselfJapanese.Hodder&Stoughton,1989.
*BreenGetByinJapanese
,1991.
Clarke&HamamuraColloquialJapanese.Routledge,1981.
Dunn&YanadaTeachYourselfJapanese.EUP,1959.
O'NeillRespectLanguageinModernJapanese.EUP,1966.
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一JapaneseKanaWorkbook .KodanshaInternational,1967.
一AProgrammedIntoductiontoLiterary-styleJapanese.SOAS,1968.
一EssentialKanji.Weatherhill,1973.
一AReaderofHandwrittenJapanese.KodanshaInternational,1984.
*一&YanadaIntroductiontoWrittenJapanese.EUP1963.
YoshitakeSJapanese.LinguaphoneMiniatureLanguageSeries,1932.
シ ェ フ ィ ー ル ド関 係 者 に よ っ て 作 成 さ れ た 教 材
且ealeyGH、 伽 プoぬo`ゴoπtoJapanese.4Vols.UniversityofSheffield,1974.
JelinekJiriScientificandTechnicalJapaneseReadingJapanese-EnglishGrammarDictionary.
CentreofJapaneseStudies,UniversityofSheffield,1974.
ケ ン ブ リ ッ ジ 関 係 者 に よ っ て 作 成 さ れ た 教 材
BowringR,LaurieHUAnIntroductiontoModernJapanese.Book1:Grammarlessons.Book
幺E塀 α15θ5砌4ωo箔4Zゴ5広&CambridgeUniversityPress,1992.
*印 の ものは、国際交流基金 ・日本語 国際セ ンターに よる1993年 ・日本語教育期間調査 に使 わ
れた教材 リス トにのってい るもの.
こうして、一部の大学では自家製の教材 を作ってきているが、その教材を実際そこで使ってい
るかというと、そうとは限らない。むしろ、使わないことのほうが圧倒的に多いのである。例え
ば、ロンドン大学SOASで は、ここ10年 ほどの間、JapaneseforTodayか ら 「にほんごにっぽん
ご」へ、さらにはSituationalFunctionalJapanese(SFJ)へ と変わったのである。シェフィー
ルドで もコースによってはSFJを 使っていると聞く。つまり、大学の大半はよそで作ったもの
で間に合 っていて、しかも、多 くの場合には外国製のものを使っているのが現状である。
その理由として考えられるのは、いろいろある。一つは、教材を作ることはかなり大変で、多
くのメンバーがそれに組織的に関わらないといけないとなかなかで きない。 しか し、少し本格的
なものを作 ると、本屋 さんによる契約が入ったりして、大人数による共著がその段階でなくなる
ことが多い。学部 ・学科の極一部の人によるものがそうしてできあがっても、意見の くい違いな
どによって結局他の教材を使 うことが多い。海外で頻繁に起こるカリキュラム編成とスタッフの
入れ替わ りもそういった傾向に拍車をかけるものである。
ここ数年で日本を教 える大学はだいぶ増えてきたが、副専攻など選択科 目として教えるところ
が多い。そういうところでは日本語が時間割に占める時間が少なく、週3時 間程度であった りす
るから、なかなか運用能力が育たない。付録で示 したような教材の選択 もそういう意味では頷け
るものがある。
以上の点を要約すると、多 くの機関では余所で作った教材を使っているのが現状で、今後はそ
ういったものを 「どう使い、どう順応させるか」 という実際的な問題に対する答え ・方法論も用
意する必要がでて きているといえるが、それについては2.で 考えるとして、以下ではもう一つ
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イギリスの事情に影響を与えた日本滞在学習、いわゆるJapanStudyTourつ いて簡単にご紹介
する。
1-3日 本滞在学習の義務づけが及ぼした影響
イギリスの高等教育における日本語教育を理解するために話 さなければならない条件がもう一一
つある。それはJapanStudyTourと いう制度である。イギリスは現在エリー ト教育から大衆教
育への過渡期にあるが、いわゆるグラント制度(基 本的には学生全員に対 して授業料と生活費が
支給される)の おかげで、コースの一部を海外で受ける場合には往復の旅費 も支払われる。その
制度を利用 してほとんどの大学が1-3年 生のいずれかを数ヵ月ないし一年 日本に送 り込んで勉
強 させている(UK-Japan2000Group1993)によると、20大 学95の 学部コースのなかで数 ヵ月
の日本滞在が含まれていないのは2コ ースだけである。現在、国際交流基金 ・笹川英 日財団 ・大
和 日英基金などによる助成金を受けているところがほとんどだが、これから日本語のコースや学
生数がます ます増えるにつれて今でも問題になっている資金不足がさらに深刻になって、存続が
危ぶまれる。
教材 とその使い方の上でその制度によって新たに生 まれた問題が2つ ある:
1日 本滞在の準備 として生活 日本語を前もって教える必要性
2イ ギリス側 と日本側 とのコース ・教材の上で歩調 を合わせる必要性
SOASと 北 海道教育大学 札幌分校 が実施 している この タイプのプ ログラムにつ いて以 前具体
的に説明 したことがあ るので、詳 しくはそ ちらを参照 していただ きたい(KaiserS,BabaTl993>
が、教科書 としては共通 してSituationalFunctionalJapaneseを使 ってお り、一年生 がSOAS
で10月 か ら280時 間ほ どでで第1、2巻 をカバー してか ら、札幌でバ トンタ ッチ して5,月 か らそ
の第3巻 を終 える。
同 じ教材 を違 った状況の元で使 う試みがわれわれに新 しい問題 を提起 してい る。つ まり、一つ
の教科書 を最大 限に生かすため には違 った環境 のなかで どのようにアダプ トし、使 い方 をどの よ
うに変 えていった らよいか とい う問題であ る。その問題 と取 り組 んでいる国際学術研 究が行われ
ているか ら、それにつ いて紹介 したい。
2.外 国製教科書順応の新 しい試み
SFJは そ もそも生活 日本語など会話中心のテキス トで、 日本に滞在 している留学生 を対象と
して作られているものである。ロン ドン大学(ロ ンドン ・札幌)以 外には、イギリスではスター
リング大学で も使われており、シェフィール ドで も現在使用の検討を進めている。そのほか、メ
キシコ、アメリカ、オース トラリアなどの大学で も使われている。
それぞれのコースが大学生 を対象としなが らも到達度 ・文化的背景 ・授業スタイル ・目的など
において筑波大学といろいろ点で違 った使い方が要求され、違った使い方が現われてきている。
そこで 日本語初級クラスにおけるいろいろな授業行動 ・日本語学習行動を分析し、その分析に基
づいて最適な初級教材 ・教授法の在 り方を研究する次のプロジェク トが生まれた。
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異なる文化背景における日本語教授 ・学習過程の分析 と教材の最適化に関する実証的研究
(科学研究補助金(国 際学術研究)、 代表者西村よしみ ・筑波大学助教授)。
分析の結果 とは別に、メンバーの問で新に作る補助教材をシェアーし合って、教え方のポイン
トについても連絡を取 り合い、各国での解決法なども具体的に教師用指導書のような形で纏める
予定である。このプロジェクトの意味の一つは、あちこちで使われている教材が自家製、あるい
は自国製ではなくても、実際使われる状況にどのような形で合わせることができるかという意味
でいろいろ参考になると思う。
このプロジェク トも示すように、イギリスの高等教育 レベルの日本語教育では、教材そのもの
よりも、むしろその使い方、あるいは現地の条件にどのように順応させたらよいかということが
問題 となっているといっても過言ではない。ただ、本格的な大学 日本語コースで一つ不足 してい
るのは日本文学などの作品を1年 生向けにやさしく書 き直 したテキス ト類であろう。日本で出版
されるような、振 りがなつきのものやかな書 きにしたものでは不十分で、語彙や文法をやさしく
したものでなければならない。そういうものがないと、せっか く日本語 ・日本文化に興味 を覚え
ながら、自分でその興味を追及していけないことになり、出鼻をくじく結果になりかねない。そ
れから、学習辞典も不十分であ。しかし、P.Sharpeと いう辞書学の専門家が現在その問題に取
り組んでいるから、近い将来には解決されそうである。
3-1日 本語の教材の実態と問題点一 中等教育を中心として1
教材の実態についての最新の情報は国際交流基金が1993年 に行った調査があ り、一部のデータ
の提供などで上杉馨秋氏にお世話になった。すでに教育期間の種類で分類されているところを私
なりに教材のタイプによって細分 してみた。多 く使われている教材は付録で挙げた。BusyPeo-
pleが 一番多 く使われているのは、「本格派」以外の、週2、3時 間程度のコースが増えている
ことと関係がありそうだが、値段が安いことも見逃せない。
イギリスの中等 レベルの状況は大学よりもだいぶ深刻である。数から言えば、1993年 には92校
で1609人 が何 らかの形で日本語を習っていたが、実際の中味は多くの場合課外活動の形をとって
いるのが問題で、時間数 も多 くの場合に週2時 間と少ない。北アイルランドやウエールズで政府
の補助金で始められたプロジェクトがあったが、補助金が うち切れたとたんに合わせて44校が 日
本語をやめて しまうほど基盤が薄弱である。
私立の高校では少しましな状況にある学校 もある。たとえば、日本語が選択科目であるイー ト
ンがそうである。しかし、それは大和日英基金や三井物産などによる援助によって可能になった
ことを忘れてはならない。イー トンでは1年 間のコースをやっており、40分 のクラスが週4回 行
われる。教材はBusyPeopleやAlfonsoJAPANESEで、前者のVTRも 使っている。
一つ公立学校の例 をあげると、 どこからも援助 を受けたことな くがんばっているBurySt.
EdmundsCountyUpperSchoolが ある。そこには3コ ース教えている。
GCSEコ ー ス(2年,9-11年 生)
A-levelコ ー ス(1年 、11-12年 生)
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AlfonsoJAPA1>ESEIf2、JFか な 入
門 、 絵 と タ ス ク 、.BK500、1≠2.
O'Neill&YanadaWrittenJapanese,
CambridgeCertificateコー ス(1年 、11年 生)
Dunn&YanadaTeachYourself.
BusyPeople(テ ー プ 、VTRも).
GCSEは シ ラ バ ス は あ る(詳 細 に つ い て はBrowningMG1993参照)が 、 テ キ ス トが な い
の が 問 題 で 、 特 に 中 等 教 育 レベ ル で オ ー ス トラ リ ア な ど で 作 ら れ た 教 材 を 使 用 せ ざ る を 得 な い の
が 気 に な る 。
A-levelの 場 合 に は 、 以 前 か ら指 定 さ れ た テ キ ス トに つ い て 試 験 を 行 っ て い る が 、 そ の テ キ ス
トが た い へ ん 古 い もの で 、 「蓄 音 機 」 な ど の よ う な も の が 飛 び 出 て き た りす る 。 こ の 試 験 を 受 け
る 人 に 日 本 人 が 多 く、 か え っ て 書 き言 葉 で 和 文 英 訳 中 心 の 試 験 の 方 が 公 正 で あ る と い う 面 が な い
で も な い が 、 や は り イ ギ リ ス 人 の た め の 新 し い シ ラ バ ス ・教 材 作 りが 急 務 で あ る 。
3-2中 等 教 育 の 教 材 作 成 は 資 金 面 の 問 題
教 材 作 成 は ど の よ う に し て 応 援 で き る か と い う と、 ほ ぼ 「金 」 に 尽 き る と 思 う 。 大 学 な ど の 場
合 に は 、 教 材 は な か な か 研 究 と し て 認 め ら れ な い 問 題 が あ る が 、 学 校 レ ベ ル に な る と教 材 作 り の
時 間 の確 保 が 一 番 大 き な 問 題 で あ り 、 変 わ り の 先 生 を 雇 っ た りす た め 資 金 が 必 要 で あ る 。 中 東 レ
ベ ル で の そ う い っ た 仕 事 の ま と め 役 も 必 要 に な る と 思 う が 、 そ の 役 目 に 最 適 で あ るJapanese
LanguageAssociation(JLA)は現 在 生 き る か 死 ぬ か の 瀬 戸 際 に た た さ れ て お り 、 こ の 場 合 で
も 「金 」 が か ぎ と な っ て い る 。
市 場 原 理 を 徹 底 的 に 教 育 に 取 り入 れ た イ ギ リ ス で は 日本 語 の よ う な 、 マ イ ナ ー な 言 語 に は 死 活
問 題 が 常 に と も な っ て い る 。RoyalInstituteofInternationalAffairs1994によ る と 、GCSEや
A-levelの 日 本 語 も 危 な い 。 教 材 作 成 ・試 験 の 運 営 な ど で プ ロ ジ ェ ク トの 申 請 で き る 制 度 が 、 今
の 中 等 教 育 に と っ て い ち ば ん 必 要 で あ る と判 断 す る 。
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付録 イギリスで多く使われている教材(国 際交流基金1993調 査による)
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な お 、 現 在 イ ギ リ ス で 使 わ れ て い る が 、 国 際 交 流 基 金 ・日 本 語 国 際 セ ン タ ー に よ る1993年 ・ 日 本 語 教 育 期
間 調 査 に 使 わ れ た 教 材 リ ス トに の っ て い な い も の に 次 の も の が あ る:
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